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Ünlü Karagöz sanatçısı Hayali 
Osman Sözen’in ölümüyle Türk 
Temaşa Sanatı öksüz kaldı.
Karagöz’ün son 
temsilcisi
taşıt
kazasında öldü
T ÜRK ulusal tem aşa sana­tı  K aragöz’ün yaşayan son tem silcisi H ayali Os­
m an Sözen, İzm ir F uarında a- 
çılacak «Türk H alk Tem aşası 
Sergisi»nin hazırlık ları için Ça­
nakkale yoluyla İzm ir’e gider­
ken, Tekirdağ yakınlarında 
geçirdiği feci b ir tra fik  kazası 
sonucu 58 yaşında hayata  göz­
lerin i yum du.
Karagöz üzerinde emeği ge­
çenleri b ir  araya getirerek  «Ka- 
ragöz’n Yaşatma ve Yayma 
Derneğinni kuran  Osman Sö­
zen, eski devirlerde yapılm ış 
K aragöz şekillerini yeniden ke­
serek  b ir  sergi düzenlem ek ü - 
zereydi. Hem iy i b ir K aragöz 
kesicisi, hem  de usta  b ir  K ara­
göz oynatm ışıydı ve b ü tün  öm­
rünü  bu işe adam ıştı. Eski K a- 
Tagöz m etinlerini toplayarak 
b ir külliyat hazırlam ıştı.
Hayali Osman Sözen, K ara ­
göz’ün y u rt dışında tanınm ası 
için de büyük  em ek verm iş, 
Fransız Televizyonu için K a­
ragöz’ün deve derisinden ya­
pılışından başlıyarak  oynanı­
şına kadar bü tün  öyküsünü fü ­
m e de alm ıştı. / /  f- / , - j
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